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H I S T O R I S C H E R V E R E I N FÜR O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
8400 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 932 70-858 
Baakkonten: Volksbank Regensburg 47333 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Mai Paul, Archiv- und Bibl.-Direktor, 84 Regensburg, St. Peters-
weg 11 
2. Vorsitzender: Dr. Klose Josef, Studiendirektor, 84 Regensburg, Schlesierstraße 13 
Kassier: Mayr Maximiliane, 84 Regensburg, Mackensenstr. 13 . 
Schriftführer: Dr. Urbanek Gisela, Oberbibliotheksrätin, 84 Regensburg, Liskircher-
Straße 2 a 
A u s s c h u ß 
Dr. Batzl Heribert, Studiendirektor i . R., 845 Amberg/Opf., Philippstr. 3 
Dr. Boll Walter, Museumsdirektor i . R., 84 Regensburg, Wittelsbacherstraße 7 b 
Buhl Johann, Kaufmann, 84 Regensburg, Obere Bachgasse 16 
Federhofer Simon, Studiendirektor, 8411 Pielmühle, Eichelberg 11 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat, 84 Regensburg, Hedwigstr. 28 
Keßel Willi, Oberstudiendirektor, 84 Regensburg, Hochweg 47 
Laßleben Erich, Verleger und stellvertretender Kassier, 8411 Kallmünz, Lange Gasse 19 
Dr. Pfeiffer Wolf gang, Museumsdirektor, 8401 Sulzbach a. d. Donau, Nr. 53 V? 
Rohrmaier Hans, Verw.-Rat i . R., 84 Regensburg, Kellerweg 22 
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsforstrat i . R., 84 Regensburg, Nibelungenstr. 14 
Schlemmer Hans, Studiendirektor, 84 Regensburg, Hedwigstr. 4 b 
Schmidt Otto, Oberlehrer, 845 Amberg, Sebastian-Kneipp-Str. 118 
Dr. Schönfeld Roland, stellvertretender Schriftführer, 8411 Wenzenbach, Weiße Marter 3 
Dr. Sirtl Georg, Finanzdirektor, 8411 Ramspau über Regensburg, Fasanenweg 2 
Spitzner Alfred, Dipl.-Ing. Architekt, Präsident des Bezirkstages der Oberpfalz, 8433 Pars-
berg, Darshofener Str. 5 
DDr. Staber Joseph, Univ.-Prof. 84 Regensburg, Roritzerstraße 7 
Wolf Herbert, Studiendirektor, 849 Cham, Klosterstr. 12 
Dr. Ziegler Walter, Studienrat, 84 Regensburg, Dechbettener Str. 17 a 
Benützerstunden der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr. Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig DM 25.—, zuzüglich Versandgebühren. 
Die Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
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M i t a r b e i t e r 
Dr. Karl-Otto Ambronn, Oberarchivrat, 8450 Amberg, Archivstraße 3 
Dr. Karl-Heinz Betz, Kunsthistoriker, 8400 Regensburg, Sedanstraße 10 
Dr. Werner Endres, akad. Rat, 8400 Regensburg, Josef-Adlerstraße 17 
Simon Federhofer, Studiendirektor, 8411 Pielmühle, Eichelberg 11 
Dr. Achim Fuchs, Oberarchivrat, 8450 Amberg, Archivstraße 3 
Dr. Erwin Herrmann, Univ.-Prof., 8580 Bayreuth, Parsifalstraße 16 
Dr. Achim Hubel, Konservator, 8400 Regensburg, Dänzergasse 4 
Axel Linstädt, Kunsthistoriker, 8500 Nürnberg, Ebenseestraße 2 a 
Dr. Veit Loers, Konservator, 8400 Regensburg, Wiesmeierweg 3 
Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibl.-Direktor, 8400 Regensburg, St. Petersweg 11 
Dr. Marianne Popp, Oberarchivrätin, 8400 Regensburg, St. Petersweg 13 
Hermann Reidel, Kunsthistoriker, 8400 Regensburg, Karthauserstraße 6 
DDr. Joseph Staber, Univ.-Prof., 8400 Regensburg, Roritzerstraße 7 
Raimund W. Sterl, Archivamtmann, 8400 Regensburg, Agnesstraße 37 
Herbert Wolf, Studiendirektor, 8490 Cham, Klosterstraße 12 
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